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With the gradual development of science and technology, it has become a mode 
to handle office information via the network. The traditional computer-assisted office 
mode has been replaced with networked equipments such as office computers, 
network servers, network office platform systems with the help of network office 
system platform. Network office mode promotes the information communication and 
collaboration of office staffs and improves the work efficiency and work quality of 
them. The problems in urgent need of solutions with the application of advanced 
network techniques include: the information problems in the work of fire forces, 
realizing the central management and storage of office information and resource, 
promoting the information communication and collaboration of office staffs and 
improving overall the work efficiency of the staffs and management ability of the 
supervisors. 
In combination with the realization of fire forces, a specialized cooperative office 
system is designed and developed to realize the automation and networking of all 
links of cooperative office management of fire forces and to assist in realizing the 
efficient office automation management of all departments of fire forces. Based on 
B/S mode, this system adopts the development mode of JSP+ MySQL. The functions 
include the fives aspects of cooperative office management subsystem of forces, file 
management subsystem, schedule planning and meeting subsystem, public 
information management subsystem and user management subsystem. 
The network office system designed in this paper can improve the cooperative 
work and information sharing capabilities of fire forces and promote the usage of 
informatization of the staffs of fire forces, speeding up the process of informatization 
and networking of forces. It provides a practical reference for building an integrated 
information sharing mechanism of forces and establishing an excellent 
communication environment.  
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消防部队协同办公系统属于基于 Web 应用系统，在本系统中采用 JSP+ MySQL 的开发模
式，因此第二章将分别就系统开发使用涉及的 JSP 技术和 MySQL 数据库进行介绍。 
2.1 JSP 
2.1.1 JSP 平台功能 
JSP 的英文全称为 Java Server Pages，JSP 实际上就是一种简化的在服务器上运行的程序
设计，它最先是由 Sun 公司提出，然后又有部分公司参与，最后共同创立起的动态网页技
术标准，JSP 是建立在 JAVA 体系上的动态网页技术，现在已经成为网页程度设计的主要技
术之一，并越来越多被广大程序人员所接受。  
动态网页是指在服务器端运行的程序或页面，JSP 技术就是动态网页语言之一，JSP 技
术就是在普通的网页文件内加入一段相应的代码，这段代码就是 Java 程序段和 JSP 标记，然
后将其保存成 JSP 文件，将其后缀名命名为(*.jsp)。使用 JSP 开发的出的页面应用是跨平台
的，也即是说 JSP 能够适应市场上绝大多数（包括 IIS、Apache 等）不同类型的服务器端的
产品。也能在 Windows 系统以及 Linux 等其他操作系统平台上运行。 
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